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0 E B B B U E l i I
L Idénybérlet 45. szám.
Páratlan.
Vasárnap 1892.
V Á R O S I  SZÍ NHÁZ.
III. Kis bérlet 5. szám.
Páratlan. 
November bó 20-án.1
A FAKASZT
i
Eredeti népszínmű dalokkal 3 felvonásban. Irta: Bérezik Árpád. (Karnagy: Deiin. Rendező: Bács.)
S Z E M É L Y E K :
Kelemen Tamás, földbirtokos — Bács. Fátyol Gergely —- — Hunyadi.
Matild, neje — — Locsarekné, Gereben Márton — — Czakó.
Jolán, leányuk — — — órley Flóra. Sánta Matyi — — — Rónaszéki.
Rezeda Marczel — — Tompa. Fonyó Ferenczné — Kovács Fáni.
Fidibus Friezi — — — Szendrei. Ágnes, leánya — — Mérei Izabella.
Zerge Pista — — — Sarlai. Kolotnpárné — — —- Szabóné.
Fonák Laczi — — — Szabó. Viki, leánya — — — Madurovics Zs.
Özv. Gőnczöl Jánosné — — Bacsóé. Dohány-kertészek, kertésznók, nép.
Helyárák: Földszinti és első emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 frt. II. em. páholy 3frt. 
1. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 20 kr. II. r. támlásszék V—X.sorig 1 frt.III.r.támlásszék X —XIV. 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, a többi sorokban 50 kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. 
Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 30  kr. Karzat 2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegyek válthatók déle. 9—12-ig, délu. 8—5-ig és este a pénztárnál.
Esti pénztárnyitás 6 órakor.
Holnap, Hétfőn 1892. November hó 21-én, bérlet folyamban:
Tiszt urak a zárdában.
0 perette.
WF* Diákjegyeket a ref. főiskolai ifjúsági könyvlárnok urnái lehet egész nap váltani. “^ 1 
Leszkay András, színigazgató.
Folyó nzám 41. D ebrecíen, 1892. Nyomatott « várt* könyvnyomdájában. -  1125.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm.)
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